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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























” Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan 
yang memaksa Anda terus berkembang ” 
(Thomas J. Watson)  
" Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal, 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan "  
(Sir Winston Churchill) 
 
" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses. " 
(David Viscoot) 
 
 “There are no secrets to success. Don’t waste your time looking for them. Success 
is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty to those for 
whom you work, and persistence.” 
(Colin Powell) 
 
 “ You can do anything if you find you passion ”  
(Oriza Rivai Samodra) 
 
 “ Teruslah melangkah kedepan walaupun sulit karena apapun yang akan terjadi 
pasti ada hikmah dibaliknya tinggal bagaimana kita menyikapinya ” 




Sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mempelajari suatu ilmu, tetapi dengan 
keyakinan yang kuat, harapan, dan do’a kepada Allah SWT Alkhamdulillah skripsi 
ini telah selesai.  
Sebuah harapan dan cita-cita, karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang tak 
terhingga sepanjang masa, dukungan,dan semangat kepada ananda 
tercinta. 
2. Adik tercinta yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan. 
3. Saudara-saudara ku yang selalu memberi dukungan dan semangat. 
4. Semua teman-teman ku PEA “D” 2009  
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Oriza Rivai Samodra A210090152, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh lingkungan 
fisik kelas terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa kelas 8 SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013, 2) pengaruh kemandirian 
belaajr siswa terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas 8 SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013, 3) pengaruh Lingkungan 
Fisik Kelas Dan Kemandirian Belajar Siswa Kelas 8 Terhadap Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2012/2013. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas 8 SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 270 siswa dengan 
sampel sebanyak 152 siswa yang diambil dengan teknik proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 
metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 43,016 + 0,669 X1 + 0,293 X2, artinya prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh lingkungan fisik kelas dan kemandirian belajar . Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) lingkungan fisik kelas 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel lingkungan fisik kelas sebesar 4,462 sehingga 
thitung > ttabel atau 4,462>1.976 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 dan besar 
sumbangan efektif 11,61%. (2) kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi 
belajar dengan besar sumbangan efektif 3,29%. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel kemandirian belajar sebesar 2,126 sehingga thitung 
> ttabel atau 2,126>1.976 dengan nilai signifikansi 0,035<0,05. (3) lingkungan fisik 
kelas dan kemandirian belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa kelas 8 pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil uji 
F yang memperoleh Fhitung sebesar 13,026>Ftabel 3,056 dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0.149, berarti 14,9% 
prestasi belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
dipengaruhi oleh variabel lingkungan fisik kela dan kemandirian belajar, sisanya 
sebesar 85,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: lingkungan fisik kelas, kemandirian belajar, prestasi belajar 
 
